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А. М.  Гринь
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ ВУЗА КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ЕГО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Активное и заинтересованное применение 
вузами методики оценки экономической устой­
чивости, безусловно, выявит направления ее 
совершенствования и приведет к созданию 
удобного, компактного и эффективного инст­
румента для анализа деятельности высших 
учебных заведений.
Примечания
1. Песоцкая Е. В. Маркетинг услуг. СПб.: Питер, 
2000. 155 с.
Введение
Важнейшей функцией управления вузом 
является планирование. План при этом следу­
ет рассматривать как количественное выраже­
ние целей развития учебного заведения и раз­
работку путей их достижения. В связи с этим 
планирование как процесс становится сред­
ством достижения поставленных целей. Сле­
дует отметить, что рынок не отвергает плани­
рование. Наоборот, в условиях конкуренции 
выходить на рынок с предложением своего 
спектра образовательных услуг без заранее 
продуманного, экономически обоснованного 
плана их развития очень проблематично.
Чтобы план выполнял возложенные на него 
функции и обеспечивал экономическую устой­
чивость вуза, он должен, на наш взгляд, удов­
летворять следующим требованиям.
1. Гибкость, возможность реализации ме­
ханизма корректировок по результатам анали­
за «план-факт».
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2. Точность, ясность, лаконичность фор­
мулировок плана.
3. Комплексность и полнота плана.
4. Участие исполнителей в разработке пла­
на, разграничение в плане прав, обязанностей 
и ответственности руководителей всех уров­
ней.
Процесс внутривузовского финансового 
планирования определим как бюджетирование.
Предметом рассмотрения в данной статье 
являются два основных инструмента внутри­
вузовского планирования:
— выделение центров финансовой ответ­
ственности (ЦФО);
— разработка бюджета вуза.
I. Формирование центров финансовой 
ответственности
Практика показала, что одним из важных 
условий экономически устойчивого развития 
вуза является хорошо продуманная организа­
ционная структура с распределением функций 
и закреплением за должностями прав и ответ­
ственности. Следовательно, элементами такой 
организационной структуры становятся цент­
ры ответственности — структурные подразде­
ления вуза. Руководитель каждого такого цен­
тра имеет административные права, опреде­
ленную финансовую самостоятельность и от­
ветственен за целесообразность принимаемых 
в пределах своей ком петенции  реш ений. 
В НГТУ центрами ответственности являются 
факультеты (руководитель — декан), кафедры 
(заведующий кафедрой), хозрасчетные и адми­
нистративные структурные подразделения (ру­
ководитель подразделения). С точки зрения уп­
равления экономикой учебного заведения та­
кие центры будем называть центрами финан­
совой ответственности (ЦФО).
Существуют различные примеры выделе­
ния ЦФО, например функциональный, терри­
ториальный, по сходству структуры расходов.
В практике НГТУ при выделении ЦФО ре­
ализован принцип соответствия организацион­
ной структуре. При этом учитывались следую­
щие условия:
— в каждом ЦФО должны быть показате­
ли для измерения объема деятельности и база 
для распределения расходов;
— в каждом центре должен быть ответ­
ственный, наделенный и правами, и обязанно­
стями, отвечающий за принятые решения и 
перед коллективом ЦФО, и перед руковод­
ством вуза;
— каждый центр должен иметь Положе­
ние, регламентирующее его деятельность и фи­
нансовую ответственность, не противоречащее 
Положению о финансовой деятельности всего 
университета;
— степень детализации учета деятельнос­
ти каждого ЦФО должна быть достаточной для 
анализа, но не избыточной.
Практика показала, что выделение в орга­
низационной структуре вуза центров финансо­
вой ответственности и разработка пакета нор­
мативных документов, регламентирующих и 
регулирующих их деятельность, являются ос­
новой для создания в университете системы 
бюджетирования.
II. Бюджет вуза как инструмент 
экономической устойчивости
Обычно понятие «бюджет» связывается с 
такими определениями, как государственный, 
федеральный, местный. Мы употребляем тер­
мин «бюджет» в несколько ином смысле.
Бюджет вуза — это финансовое, количе­
ственно определенное выражение плана его 
экономически устойчивого развития для дос­
тижения поставленной цели.
Роль и место бюджетирования в общей си­
стеме управления экономической устойчиво­
стью вуза достаточно полно характеризуется 
функциями бюджета. Рассмотрим эти основ­
ные функции.
1. Планирование операций, обеспечиваю­
щих достижение целей функционирования и 
развития вуза.
Отметим, что основные решения обычно 
вырабатываются в процессе подготовки про­
грамм, проектов, соответствующих общей при­
нятой стратегии развития вуза. Сам процесс 
разработки бюджета, по существу, является 
финансовым уточнением этих планов.
2. Координирование различных видов дея­
тельности по вузу в целом и подразделений, 
согласование интересов отдельных ЦФО и ин­
тересов вуза в целом.
М ожно утверждать, что планы руковод­
ства не будут осуществлены, пока все испол­
нители не поймут содержания этих планов. 
План по бюджету включает конкретные пунк­
ты как по доходам, с учетом всех источников 
и объема, так и по расходам. В расходной час­
ти должны быть указаны максимальные сум­
мы, которые могут быть потрачены на оплату 
труда, ремонт, развитие материально-техни­
ческой базы, расходы администрации и дру­
гие направления расходов по исчерпывающе­
му списку. Деятельность вуза в целом зависит 
от работы каждого его ЦФО. Работа каждого 
центра зависит от работы других центров от­
ветственности. В процессе формирования бюд­
жета вуза отдельные виды деятельности коор­
динируются таким образом, что все подразде­
ления работают согласованно, стремясь реа­
лизовать общие цели.
3. Стимулирование руководителей всех 
уровней к достижению целей своих ЦФО, конт­
роль текущей деятельности, обеспечение пла-
новой дисциплины. Обратим внимание, что 
стимулирующая роль бюджета проявляется в 
том случае, когда в его разработке принимает 
участие коллектив. Вместе с тем каждый ру­
ководитель должен точно знать, что ожидает 
от его центра финансовой ответственности ру­
ководство вуза. При составлении бюджета раз­
работчики опираются на достигнутые резуль­
таты, учитывают текущее состояние и цели 
развития. Тщательно подготовленный бюд­
жет — лучший стандарт. С ним сравнивают 
действительно достигнутые результаты, т. к. 
он включает оценку эффекта всех переменных, 
которые прогнозировались во время его раз­
работки. Сравнение фактических данных с 
бюджетными указывает области, на которые 
следует направлять внимание и необходимые 
действия. Анализ отклонений между реальны­
ми результатами и данными планового бюд­
жета позволяет:
— идентиф ицировать проблемную  об ­
ласть, которая требует первоочередного вни- 
мания;
— выявить новые возможности, не предус-1| 
мотренные в процессе разработки бюджета.
Отклонения от бюджета, определяемые 
поквартально, служат для целей контроля в 
течение всего года. Сравнение фактических и 
плановых бюджетных данных за год являетсяS  s I f j f  #%•■>. % I
главным фактором оценки каждого центра 
финансовой ответственности и его руководи- 
теля.
4. Обучение. Составление бюджетов спо­
собствует детальному изучению деятельности 
своих подразделений и взаимоотношению од­
них ЦФО с другими, а также с централизован­
ными службами вуза и его администрацией.
Бюджет может иметь бесконечное количе­
ство видов и форм. Его структура зависит от:
— предмета составления бюджета;
— организационной структуры, для кою - 
рой составляется бюджет;
— степени интеграции бюджета конкрет­
ного ЦФО с финансовой структурой всего вуза;
— периода бюджетирования.
В отличие от формализованных форм бух­
галтерской и налоговой отчетности, бюджет не 
привязан к какому-либо жесткому стандарту.
В связи с этим форма представления бюджета
может быть разработана каждым вузом само­
стоятельно. При этом бюджет должен представ­
лять информацию доступно и ясно, так, чтобы 
его содержание было понятно пользователю. 
Избыток информации затеняет значение и точ­
ность данных. Недостаточность информации 
может привести к непониманию основных ог­
раничений, принятых в документе.
И нформация, содержащаяся в бюджете, 
должна быть предельно четкой, определенной 
и значащей для ее получателя.
В Н ГТУ  практически отработан ы  две 
формы представления бюджета: матричная 
и табличная. М атричная форма использует­
ся для представления интегрированного бюд­
жета вуза в целом при его максимальной де­
тали зац и и . Э та ф орм а практи куется  для 
пользователей-профессионалов. Табличная 
форма с выделением разделов в доходной и 
расходной части с различной степенью де- 
тализации является общ епринятой для лю ­
бых центров финансовой ответственности. 
Она используется также для оперативного 
анализа финансовых результатов за конкрет­
ный период,
111. Цели бюджетирования вуза
II ./ А ' : '
Составление бюджетов преследует следу­
ющие пели.
1. Разработка концепции устойчивого раз- 
; вития вуза.
В том числе:
; — планирование финансово-хозяйст венной 
деятельности университета на определенный 
период;
— оптимизация распределения ресурсов;
— координация деятельности различных 
подразделений и ЦФО.
2. Коммуникация — доведение бюджетных 
показателей до сведения руководителей раз­
ных уровней.
3. Мотивация руководителей на местах на 
достижение целей развития вуза.
4. Контроль и оценка работы руководите­
лей на местах путем сравнения фактических 
данных с бюджетными нормативами.
Выявление потребностей в финансовых 
ресурсах, оптимизация денежных потоков.
IV. Положение о формировании 
и использовании интегрального 
бюджета НГТУ
Вводная часть
Финансы вуза представляют собой сово­
купность денежных отношений, в процессе ре­
ализации которых формируются централизо­
ванные и децентрализованные фонды денеж­
ных средств с целью выполнения администра­
цией задач успешного развития вуза. Основ­
ные функции финансов: обеспечивающая, рас­
пределительная, контрольная.
Обеспечивающая функция состоит в обес­
печении основной деятельности вуза (образо­
вательного процесса) денежными средствами 
путем формирования соответствующих фон­
дов.
Распределительная функция предполагает 
формирование фондов в строгом соответствии 
с действующими в вузе нормативными акта­
ми.
Контрольная функция обеспечивает ана­
лиз соответствия фактического использования 
денежных средств их запланированному и ут­
вержденному целевому назначению.
Обоснованное предвидение хода развития 
денежного обеспечения образовательного про­
цесса реализуется в виде финансового плана 
или бюдэісета университета.
Бюдэюет университета в денежной форме 
отражает доходы, расходы, финансовые ре­
зультаты основной деятельности вуза. Посред­
ством бюджета реализуется процесс управле­
ния финансовыми ресурсами вуза.
Доходная часть планового бюджета вуза 
реализуется на очередной финансовый год в 
строгом соответствии с принципом бюджетно­
го равновесия, а именно:
— по устойчиво сложившимся источникам 
доходов;
— исходя из уровня доходов предыдущего 
финансового года;
— с помощью прогнозирования увеличе­
ния доходной части, которое осуществляется 
на основе анализа устойчивой положительной 
динамики по конкретным источникам доходов 
за несколько предшествующих лет.
Расходная часть бюджета формируется на 
основе следующих принципов.
1. Принцип бюджетного равновесия пред­
полагает бездефицитность бюджета. Планиру­
емые расходы не превышают плановых дохо­
дов.
2. Для безусловного выполнения данного 
принципа обязательным является формирова­
ние резервного фонда в размере не менее 1% 
от объема интегрального бюджета вуза.
3. П ринцип ф инансовой устойчивости 
предполагает ликвидность обязательств по 
расходам, которые берет на себя админист­
рация вуза и руководители его структурных 
подразделений. Это означает, что суммарные 
плановые обязательства по расходам не дол­
жны превыш ать складываю щ ийся уровень 
доходов.
4. Принцип обоснованности и коллегиаль­
ности означает, что профессионально сформи­
рованный бюджет университета представляет­
ся на утверждение ученому совету. Отчет об 
исполнении бюджета докладывается ученому 
совету или общему собранию трудового кол­
лектива университета. Промежуточные отче­
ты об исполнении бюджета университета по­
квартально публикуются в средствах массовой 
информации вуза.
5. Правовой основой формирования и ис­
полнения доходной и расходной части бюдже­
та вуза являются внутривузовские норматив­
ные акты.
Структура интегрального бюджета вуза
Доходная часть бюджета
По источникам доходов выделяются:
— доходы от федерального бюджета;
— доходы от местных бюджетов;
— собственные доходы вуза.
Детализация доходов.
1. Доходы от федерального бюджета по 
целевому назначению предназначаются:
— для обеспечения образовательного про­
цесса;
— для развития научной деятельности;
— для других целей (капитальное строи­
тельство; реализация президентской програм­
мы подготовки кадров; реализация программы 
издания учебников по линии Минпечати и т. п.).
2. Доходы от местных бюджетов по целе­
вому назначению предназначаются:
— для реализации целевых программ раз­
вития образовательной деятельности;
— для реализации целевых программ раз­
вития науки в вузе;
— для выплаты целевых стипендий и гран­
тов.
3. Собственные доходы вуза по источни­
кам образования подразделяются следующим 
образом.
3.1. От образовательных услуг:
— первое высшее образование с полным 
возмещением затрат для отечественных и ино­
странных студентов по типовым и индивиду­
альным планам;
— второе высшее образование;
— переподготовка, дополнительное обра­
зование, повышение квалификации;
— поствысшее образование (аспирантура, 
докторантура) по индивидуальным планам с 
полным возмещением затрат;
— дополнительные образовательные услу­
ги по индивидуальным программам подготов­
ки магистров и дипломированных специалис­
тов, в терминальных классах, в спортивных 
сооружениях, в библиотечных фондах.
3.2. От научной деятельности:
— выполнение договорных научных работ.
3.3. Аренда:
— сдача в аренду неучебных помещений.
3.4. Прочие доходы:
— оказание услуг производственных и ад­
министративных подразделений;
— сдача драгметаллов, реализация лома;
— реализация учебной литературы сверх 
комплектации библиотечных фондов.
3.5. Компенсационные доходы целевого 
назначения:
— компенсация расходов по проживанию 
в общежитии;
— компенсация расходов по содержанию 
детей в детских дошкольных учреждениях;
— компенсация расходов за летний от­
дых в спортивно-оздоровительных комплек­
сах;
— компенсация расходов по оздоровлению 
в профилактории.
3.6. Спонсорская помощь и взносы целе­
вого назначения.
3.7. Дивиденды и тому подобные доходы.
Расходная часть бюджета
По направлениям расходования средств в 
расходной части бюджета выделяются:
1. Фонд оплаты труда.
2. Фонд платежей во внебюджетные госу­
дарственные фонды.
3. Фонд поддержания и развития матери­
ально-технической базы университета.
4. Фонд социальной поддержки (студентов, 
сотрудников, неработающих пенсионеров — 
бывших сотрудников университета).
5. Фонд непроизводственного потребления.
6. Фонд платежей в местный и государ­
ственный бюджет по налогам.
7. Резервный фонд стабилизации и разви­
тия.
Дальнейшая детализация расходов по каж­
дому из указанных выше фондов выполняется 
в соответствии с принятым М инистерством 
финансов классификатором расходов (по дей­
ствующим кодам).
Основные разделы бюджета
По уровню принятия решений и ответствен­
ности за формирование доходов и направле­
ние расходов в бюджете выделяются:
1. Централизованный раздел (по доходам 
и расходам). . < \
Данный раздел бюджета по доходам фор­
мируется в соответствии с действую щ ими 
нормативными актами централизованным по­
рядком в планово-финансовом отделе универ­
ситета. По расходам данный раздел бюдже­
та инициируется администрацией универси­
тета .
Исполнение утвержденного централизо­
ванного раздела бюджета реализует планово­
финансовый отдел университета.
2. Децентрализованный раздел (по доходам 
и расходам).
Представляет собой совокупность бюдже­
тов структурных подразделений, факультетов, 
кафедр. Каждый из таких бюджетов имеет до­
ходную и расходную части. По доходам каж­
дый такой бюджет формируется в соответству­
ющем подразделении.
Расходы в рамках каждого такого бюдже­
та инициируются руководителем соответству­
ющего структурного подразделения, деканом, 
заведующим кафедрой. Техническое исполне­
ние расходов и контроль за наличием соответ­
ствующих доходов осуществляет планово-фи­
нансовый отдел университета.
Объединение локальных бюджетов подраз­
делений, деканатов, кафедр по доходам и рас­
ходам при формировании интегрального бюд­
жета университета выполняет планово-финан­
совый отдел университета.
Все локальные бюджеты подразделений, 
деканатов, кафедр формируются по единым 
для университета принципам устойчивости, 
бюджетного равновесия, обоснованности и 
коллегиальности. Детализация расходной ча­
сти каждого локального бюджета выполняет­
ся в соответствии с единым классификатором 
расходов, принятым М инфином. Структура 
доходной части каждого локального бюджета 
соответствует перечню доходов университета. 
В доходную часть локального бюджета вклю­
чаются только те источники, которые актуаль­
ны (т. е. действуют) для данного подразделе­
ния, деканата, кафедры.
Технология формирования бюджета 
университета
1. Локальные бюджеты.
1.1. Локальный бюджет каждого структур­
ного подразделения, ф акультета, кафедры 
формируется в соответствующем подразделе­
нии, обсуждается и принимается общим собра­
нием сотрудников подразделения.
1.2. Доходная часть локального бюджета 
формируется по устойчиво сложившимся ис­
точникам доходов, исходя из уровня дохо­
дов предшествующего финансового года и про­
гноза по увеличению доходов. Прогноз увели­
чения доходов выполняется на основе анали­
за динамики роста доходов по конкретному 
источнику за последние 3-5 лет.
1.3. Расходная часть локального бюджета 
формируется исходя из реальной потребности 
в расходах по конкретным направлениям, ко­
торые утверждает само подразделение.
Фонд оплаты труда должен предусматри­
вать полное денежное вознаграждение по за­
тратам труда с учетом реального индексиро­
вания от уровня оплаты труда, достигнутого в 
предыдущем финансовом году при эквивален­
тном объеме выполненной работы.
Фонд платежей во внебюджетные государ­
ственные фонды должен соответствовать утвер­
жденному Правительством проценту от фон­
да оплаты труда.
В общем объеме фонд оплаты труда (ФОТ) 
и фонд платежей в государственные внебюд­
жетные фонды (начисления) не должны пре­
вышать утвержденного в НГТУ процента от 
общей суммы собственных доходов подразде­
ления.
Отчисления в централизованный бюджет 
университета в локальном бюджете отражают­
ся отдельной строкой, по кодам расходов не 
расшифровываются, по объему должны соот­
ветствовать утвержденному для подразделе­
ния проценту от общей суммы его внебюджет­
ных доходов.
Фонд поддержания и развития М ТБ  подраз­
деления расшифровывается по кодам класси­
фикации расходов, формируется исходя из ре­
альных потребностей подразделения в обору­
довании, расходных материалах, прочих рас­
ходах, затратах на ремонт и т. д.
Фонд социальной поддержки (в том числе 
для студентов на факультетах и кафедрах) ут­
верждается общим собранием коллектива под­
разделен ия отдельны м  голосован и ем  по 
этой строке локального бюджета.
Фонд непроизводственного потребления 
включает расходы, которые не относятся к ос­
новной (образовательной) деятельности и со­
гласно Налоговому кодексу РФ подлежат на­
логообложению. Величина данного фонда ут­
верждается общим собранием коллектива под­
разделения отдельным голосованием по дан­
ной строке локального бюджета, но не долж­
на превышать 3% от общей суммы внебюджет­
ных доходов подразделения.
Фонд іглатеэісей в местный и государствен­
ный бюдэісет по налогам формируется расчет­
ным путем от объема расходов по фонду не­
производственного потребления и фонду соци­
альной поддержки. Общая величина фонда 
платежей по налогам не может быть меньше 
утвержденного Правительством РФ процента 
налогового сбора от суммы расходов по фон­
ду социальной поддержки и фонду непроизвод­
ственного потребления.
Резервный фонд стабилизации и развития 
может быть сформирован решением общего 
собрания сотрудников подразделения. П оло­
жение о расходовании средств этого фонда 
может быть разработано и утверждено в под­
разделении.
1.4. Локальный бюджет подразделения (ка­
федры, деканата) оформляется по принятой в 
университете форме, подписывается руководи­
телем подразделения и сдается в планово-фи­
нансовый отдел университета не позднее чем
за два месяца до начала нового финансового 
года.
2. Централизованный бюджет.
2.1. Доходная часть централизованного 
бюджета университета формируется за счет:
— нормативных отчислений от собствен­
ных доходов структурных подразделений, де­
канатов, кафедр;
— платежей арендаторов;
— нормативных отчислений от выполне­
ния договорных научных работ;
— спонсорских взносов и целевых вложе­
ний в адрес университета;
П р и м е ч а н и е . Аналогичные взносы и це­
левые вложения в адрес структурных под­
разделений, деканатов, кафедр являются 
доходами соответствующего локального 
бюджета и не подлежат отчислению (пол­
ному или частичному) в централизованный 
бюджет.
— дивидендов и тому подобных доходов;
— компенсационных доходов целевою на­
значения;
— целевого финансирования федерально­
го уровня, обеспечивающего основную деятель­
ность университета;
— целевых поступлений из местных бюд­
жетов в адрес университета;
— целевого финансирования других мини­
стерств РФ (кроме Министерства образования) 
для выполнения конкретных программ и про­
ектов по отдельно утвержденным сметам.
2.2. Доходная часть централизованного 
бюджета технически формируется планово­
финансовым отделом университета в соответ­
ствии с основными принципами, приведенны­
ми в п. 5. раздела I данного Положения.
2.3. Расходная часть централизованного 
бюджета. . . .  I
2.3.1. Расходование целевых централизо­
ванных поступлений.
X  ................ /
Г о с б ю д ж е т н о е  ф и н а н с и р о в а н и е  
от М и н о б р а з о в а н и я
Централизованные целевые поступления 
из федерального бюджета для обеспечения 
основной деятельности сопровождаются ут­
вержденной Министерством образования сме­
той, которая подлежит обязательному целево­
му исполнению.
Фонд оплаты труда НГТУ в части бюджет­
ного финансирования формируется и расходу­
ется в соответствии с отдельным Положением 
об оплате труда в НГТУ.
Фонд платежей во впебюдэісетные государ­
ственные фонды соответствует объему, утвер­
жденному в смете Министерства образования.
Фонд поддержания и развития М Т Б  дета­
лизируется по кодам бюджетной классифика­
ции сметы Министерства образования.
Все расходы этого фонда подразделяются 
на две группы.
1-я группа. Исключительно централизован­
ные расходы. К ним относятся, например, про­
чие трансферты, спецпитание, коммунальные 
расходы. В части расходов первой группы их 
объем и целевое назначение должно строго 
соответствовать смете Министерства образо­
вания. Инициатором этих расходов в универ­
ситете является администрация.
2-я группа. Комплексные расходы. К ним 
относятся расходы на текущий и капитальный 
ремонт зданий и сооружений, расходы на при­
обретение оборудования и его ремонт, на мяг­
кий инвентарь, на прочие расходы (охрана, 
спортлагеря, библиотечные фонды, представи­
тельские расходы, услуги компьютерных сетей, 
реклама и т. п.).
Данные расходы могут носить как обще- 
:: университетский характер, так и объективно 
( возникать в процессе работы конкретного под- 
Щ разделения, но в той части деятельности это- 
s го подразделения, которая служит реализации 
общеуниверситетских целей, функционирова- 
g ния и развития. •
По второй группе расходов контрольные 
цифры сметы Министерства образования по 
каждому коду классификации (оборудование, 
текущий ремонт и т. д.) распределяются меж- 
SS ду подразделениями и администрацией на ос­
нове заранее поданных в планово-финансовый 
отдел заявок и планов. Поданные заявки обоб­
щаются и рассматриваются ректоратом. Ре­
зультатом рассмотрения является предметная 
смета расходов по конкретному коду бюджет­
ной классификации (оборудование, ремонт и 
др.). В каждой такой предметной смете поквар­
тально в режиме бюджетного финансирования 
расписывается расходование целевых средств 
по величине, подразделениям и конкретным 
объектам.
Каждая предметная смета расходов по от­
дельному коду бюджетной классификации ут­
верждается ректором университета и являет­
ся неотъемлемой частью его интегрального 
бюджета.
Фонд социальной поддерэіски за счет средств 
Министерства образования может быть сфор­
мирован только в части социальной защиты 
студентов. Сформированный централизован­
ный фонд соц иальной  защ иты  студентов 
(ЦФЗС) расходуется в соответствии с отдель­
но утвержденным Положением.
П р  и м е ч а н и е  1. Материальная помощь 
сотрудникам и другие социальные выпла­
ты работникам нецелесообразно осуществ­
лять за счет федерального бюджетного фи­
нансирования (учитывая его целевое на­
значение и правила действующего Налого­
вого кодекса).
Фонд непроизводственного потребления, 
фонд платеэісей по налогам за счет средств фе­
дерального бюджета не формируется.
Резервный фонд по отдельным кодам бюд­
жетной классификации (оборудование, ремонт 
и т. д .) мож ет быть сф орм ирован  за счет 
средств федерального бюджета. Это отража­
ется отдельной строкой в предметной смете 
расходов по конкретному коду (оборудование, 
ремонт и т. д.). Централизованный резервный 
фонд расходуется по инициативе администрации.
Ц е л е в о е  ф и н а н с и р о в а н и е  и з  м е с т н ы х
БЮДЖЕТОВ И ДРУГИХ МИНИСТЕРСТВ РФ
( к р о м е  М и н и с т е р с т в а  о б р а з о в а н и я  РФ)
Расходование осуществляется в соответ­
ствии с целевым назначением и сметой, кото­
рая сопровождает поступившие целевые сред­
ства.
И нициатором и исполнителем расходов 
может быть администрация университета или 
конкретное подразделение по поручению ад­
министрации.
В зависимости от целевого назначения, 
поступившие денежные средства входят в ка­
честве составляющей части в фонды универ­
ситета (ФОТ, фонд материальной поддержки 
и развития и т. д.).
В любом случае отчетность по расходова­
нию этих средств осуществляется согласно их 
целевому назначению в соответствии с отдель­
ной сметой по этому целевому финансированию.
Смета, сопровождаю щ ая такое целевое 
финансирование, является неотъемлемой со­
ставляющей интегрального бюджета универ­
ситета.
2.3.2. Расходование компенсационных до­
ходов целевого назначения.
По каждому источнику компенсационных 
доходов составляется отдельная предметная 
смета по кодам классификации расходов. В за­
висимости от видов компенсационных доходов 
соответствующие им расходы могут носить 
общеуниверситетский (компенсация расходов 
за проживание в общежитии, за летний отдых 
в спортивно-оздоровительных лагерях) или 
локальный характер (компенсация за содержа­
ние детей в детских дошкольных учреждениях 
и т. п.).
В первом случае доходы зачисляются на 
лицевой счет университета, смета расходов 
инициируется и утверждается администраци­
ей вуза. Во втором случае доходы зачисляют­
ся на лицевой счет соответствующего подраз­
деления, смета расходов инициируется руко­
водителем этого подразделения, утверждает­
ся ректором университета, а исполнение осу­
ществляется через и под контролем планово­
финансового отдела НГТУ.
В любом случае смета расходов по всем 
видам компенсационных поступлений являет­
ся неотъемлемой составляющей интегрально­
го бюджета университета.
2.3.3. Расходование нормативных отчисле­
ний от собственных доходов подразделений, 
расходование платежей арендаторов, дивиден­
дов и других подобных доходов.
Указанные доходы зачисляются на лице­
вой счет университета, расходы за счет этих 
доходов инициируются администрацией вуза, 
решением которой формируются следующие 
общеуниверситетские фонды.
Фонд оплаты труда, сформированный за 
счет собственных доходов вуза, является со­
ставной частью ФОТ НГТУ и распределяется 
в соответствии с Положением об оплате тру­
да сотрудников НГТУ.
Фонд платеэісей во внебюдэісетньіе государ­
ственные фонды формируется в соответствии 
с утвержденным Правительством процентом 
отчислений от ФОТ.
Фонд поддержки и развития М Т Б  универ­
ситета формируется администрацией на осно­
ве сложившихся на предстоящий год потреб­
ностей и планов развития общеуниверситет­
ского характера. Состав, структура расходов 
обсуждается на ректорате и утверждается рек­
тором. Основные (ключевые) программы раз­
r.
вития выносятся для утверждения на ученый 
совет университета. Расходы фонда структу­
рируются по кодам классификации расходов, 
специальная смета по расходам фонда техни­
чески оформляется в ПФО университета и ут­
верждается ректором.
Фонд социальной поддерэіски формируется по 
поручению администрации Отделом социаль­
ного развития НГТУ и согласуется с профсо­
юзным комитетом. В основу формирования 
фонда закладываются сложившиеся расходы 
предшествующего периода и перспективные 
заявки по социальному развитию на предстоя­
щий финансовый год. Расходы фонда осуще­
ствляются в соответствии с отдельно утверж­
денным Положением о фонде социальной под­
держки согласно утвержденной смете, которая 
является неотъемлемой частью интегрально­
го бюджета университета. Расходы по фонду 
инициируются отделом социального развития 
и администрацией НГТУ, проводятся и конт­
ролируются планово-финансовым отделом 
университета.
Фонд непроизводственного потребления цен­
трализованного характера формируется адми­
нистрацией на основе планов и программ раз­
вития университета, которые могут включать 
расходы, не относящиеся, согласно Н алого­
вому кодексу, к прямым расходам по обеспе­
чению основной деятельности. Величина фон­
да носит прогнозный характер и не должна 
превышать 1% от общего объема собствен­
ных централизованных доходов университе­
та. Расходы по фонду инициируются админи­
страцией университета, проводятся и контро­
лируются планово-финансовым отделом уни­
верситета.
Фонд налоговых платежей централизованно­
го характера прогнозируется от объема пла­
нового фонда социальной поддержки и фонда 
непроизводственного потребления в соответ­
ствии с утвержденной ставкой налоговых пла­
тежей. Техническое формирование фонда по 
факту расходов осуществляет бухгалтерия уни­
верситета. Расходы по фонду входят состав­
ляющей в расходную часть бюджета универ­
ситета.
Резервный централизованный фонд стабили­
зации и развития формируется администраци­
ей университета в размере до 10% общего 
объема централизованных собственных дохо­
дов университета. Расходование средств фон­
да инициируется администрацией в соответ­
ствии с Положением о фонде. Плановая смета 
расходов составляется П Ф О, утверждается 
ректором университета. Расходы и отчисления 
по фонду проходят через планово-финансовый 
отдел университета.
3. Интегральный бюджет вуза.
3.1. Доходная часть.
По всем источникам доходов, указанным 
в пп. 1 и 2 раздела II настоящего Положения, 
доходная часть интегрального бюджета фор­
мируется путем объединения доходной части 
локальных бюджетов подразделений, факуль­
тетов, кафедр и централизованного бюджета.
3.2. Расходная часть.
Формируется путем объединения в расход­
ной части локальных бюджетов подразделе­
ний, факультетов, кафедр и централизованной 
расходной части бюджета.
3.3. Техническое формирование интеграль­
ного бюджета университета в виде единой таб­
лицы установленного образца осуществляет 
планово-финансовый отдел университета.
3.4. Интегральный бюджет университета 
структурируется:
— по фондам, указанным в п. 3 раздела II 
данного Положения;
— по принятой классификации расходов;
— по источникам доходов, указанным в 
пп. 1 и 2 раздела II настоящего Положения.
3.5. Неотъемлемой составляющей интег­
рального бюджета являются:
— предметные сметы доходов и расходов 
по целевому финансированию из федерально­
го и местных бюджетов;
— отдельные сметы расходов по конкрет­
ным кодам бюджетной классификации;
— отдельные сметы расходов по сформи­
рованным централизованным фондам.
Порядок утверждения бюджета
1. Бюджет рассматривается ректоратом и 
выносится на утверждение ученому совету уни­
верситета.
2. Текущий контроль за исполнением бюд­
жета осуществляет ректорат, техническую ре­
ализацию движения средств — бухгалтерия и 
ПФО; анализ исполнения лимитов бюджета и 
целевого назначения расходов выполняет пла­
ново-финансовый отдел университета.
3. Текущая корректировка бюджета в рам­
ках данного Положения и других Положений
об оплате труда, фондах и т. д. осуществляет­
ся ректоратом университета.
4. Ежеквартальная финансовая отчетность 
по исполнению бюджета университета готовит­
ся ПФО, обсуждается на ректорате, публику­
ется в информационных изданиях университе­
та.
5. Итоговый отчет об исполнении интег­
рального бюджета университета за финансо­
вый год выносится ректоратом на ученый со­
вет или общее собрание сотрудников НГТУ.
V. Проблемы бюджетирования
Практика бюджетирования позволяет обо­
значить следующие проблемы, связанные с 
этим процессом.
1. Различное восприятие бюджета сотруд­
никами. Бюджет подразделения не всегда спо­
собен помочь в решении повседневных, теку­
щих проблем; не всегда отражает причины со­
бытий и отклонений; не всегда учитывает из­
менение условий деятельности ЦФО. Кроме 
того, не все руководители центров ответствен­
ности обладают достаточной подготовкой для 
анализа финансовой информации.
2. Сложность системы бюджетирования в 
большом вузе.
3. Если бюджет ЦФО не обсуждался в под­
разделении и не доведен до сведения каждого 
сотрудника, то его влияние на мотивацию и 
результаты работы минимально. Бюджет вос­
принимается как инструмент для отслежива­
ния ошибок внутри подразделения админист­
рацией вуза.
4. П ротиворечие между достижимостью 
целей и их стимулирующим эффектом. Если 
бю дж ет составлен  так , что поставленная 
цель достигается слиш ком легко, то он не 
имеет стимулирующего эффекта для повыше­
ния его доходности и оптимизации распре­
деления ресурсов. Если поставленная цель 
достигается слишком сложно — стимулиру­
ющий эффект пропадает, поскольку теряет­
ся уверенность в возможности достижения 
поставленной цели.
Заключение
Прежде чем планировать будущее, надо 
уметь анализировать текущее состояние, оце­
нивать имеющиеся возможности и ограниче­
ния. Бюджет — необходимый инструмент это­
го процесса.
При всей сложности процесса бюджетиро­
вания крупного вуза его можно рассматривать 
как обязательное условие устойчивого эконо­
мического развития учебного заведения.
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